Developing locally relevant software applications for rural areas: A South African example by Chetty, Marshini et al.
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